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Radionice akademskog 
pisanja namijenjene su ne 
samo studentima povijesti, 
već i studentima ostalih odje-
la koji su željni usavršavanja 
svojih znanja i vještina aka-
demskog pisanja. Glavni je 
organizator ciklusa radionica 
Udruga studenata povijesti 
ISHA Zadar, u suradnji s Odje-
lom za povijest Sveučilišta u 
Zadru. Za sada su održane 
dvije radionice u ciklusu, koje 
je vodila prof. dr. sc. Anama-
rija Kurilić, redovna profe-
sorica na Odjelu za povijest 
Sveučilišta u Zadru. Radioni-
ce su se sastojale od dva di-
jela, teorijskog i praktičnog, 
kako bi studenti mogli dublje 
zaći u samu problematiku 
akademskog pisanja. Prva 
je radionica održana 8. pro-
sinca 2017. godine, a glavne 
smjernice su bile: važnost 
akademskog pisanja tijekom 
i nakon obrazovanja, postavljanje hipoteze rada, strukturiranje rada te ukazivanje na naj-






Druga je radionica održana 12. siječnja 2018. godine u velikoj dvorani DHM-a s počet-
kom u 12 sati. Voditelj radionice je ponovno bila prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, a ovoga je 
puta naglasak stavljen na stilove citiranja. Radionica se također sastojala od teorijskog i 
praktičnog dijela. U teorijskom dijelu, prof. Kurilić je održala predavanje o pravilnom ko-
rištenju različitih stilova citiranja, pravilnom korištenju fusnota, pravilnom citiranju izvora 
i literature. Tijekom praktičnog dijela studenti su morali na zadatke primijeniti vještine i 
znanje koje su stekli tijekom predavanja na teorijskom dijelu, što je prošlo veoma uspješ-
no.
